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CSÉKA ERVIN TUDOMÁNYOS MUNKÁINAK JEGYZÉKE 
I. Könyvek 
(Monográfiák, tankönyvek, egyetemi jegyzetek) 
1. ( , Vass Kálmán): Bevezető ismeretek a kriminalisztikába. Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, [Budapest], 1959. 124 p. /Ügyészi Kiskönyvtár. 2./ 
2. ( , Szilágyi József): A vádirat. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1960. 71 p. /Ügyészi Kiskönyvtár. 6./ 
3. A büntető ténymegállapítás elméleti alapjai I-II. Kandidátusi értekezés. 
(Kézirat) Budapest, 1963. 1010 p. 
4. A különleges és a külön eljárások. A büntető határozatok végrehajtása. "A 
büntető eljárás kézikönyve" c. könyv. (Budapest, 1963 ) XIII. fejezete. 
565-610. p. 
5. A büntető ténymegállapítás elméleti alapjai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1968. 362 p. 
6. A bizonyítás alapkérdései. Az egyes bizonyítási eszközök. A különleges 
eljárások. A büntető határozatok végrehajtása. "Büntető eljárásjog" c. 
tankönyv. (Budapest, 1974.) V-VI. és XIX. XX. fejezetek. 141-242. p. és 
601-627. p.í 
7. Magyar büntető eljárási jog. Egységes jegyzet. 1-2. [köt.] [írták]: , Király 
Tibor, [stb.] Szerk. Király Tibor. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. 253, 
329. p. /Állam- és Jogtudományi Karok./ 
8. Büntető Elvi Határozatok 1973-1980. A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb 
Bíróságának a büntető jogalkalmazással kapcsolatos irányelvei, elvi 
döntései, kollégiumi állásfoglalásai és elvi jelentőségű határozatai. (Szerk. 
Czili Gyula, Mátyás Miklós. Anyagfeldolg., rend. , Kiss Zsigmond, 
Vágó Tibor.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1982. 854 p. 
9 . , Király Tibor, Kratochwill Ferenc, Szabóné Nagy Teréz, Vargha László: 
Magyar büntető eljárási jog. Egységes jegyzet. 1-2. [köt.] Szerk. Szabóné 
Nagy Teréz. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982. 293, 297 p. /Állam- és 
Jogtudományi Karok./ 
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10. Bevezetés a büntető jogorvoslatok tanába. Akadémiai doktori értekezés. 
(Kézirat) Budapest, 1984. 410 p. 
11. A büntető jogorvoslatok alaptanai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1985. 339 p. 
12. — —, Kratochwill Ferenc, Tremmel Flórián: Magyar büntető eljárási jog. 
Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 47 p. /Állam- és 
Jogtudományi Karok./ 
II. Tanulmányok, cikkek 
13- A nyomozás megszüntetésének törvényessége. Magyar Jog, 1955. 2. évf. 9. sz. 
267-271. p. 
14. Megelőzés és büntető eljárás. Magyar Jog, 1959. 6. évf. 6. sz. 161-166. p. 
15. A ténykérdés felmerülése a nyomozásban. Magyar Jog, 1959. 6. évf. 12. sz. 
363-366. p. 
16. A bizonyítás sajátosságai a nyomozásban. Magyar Jog, 1960. 7. évf. 2. sz. 42-
45. p. 
17. Hozzászólás a Kriminalisztika, kriminológia és büntető eljárásjog c. cikkhez. 
Rendőrségi Szemle, 1960. 2. sz. 129-135. p. 
18. Megjegyzések a bűntett általános ismérveinek rendszerezéséhez a Büntető 
Törvénykönyv tervezetében. Magyar Jog, 1960. 7. évf. 11. sz. 435-440. p. 
19. A ténymegállapítás és a bizonyítás viszonyáról a büntető eljárásban. Magyar 
Jog, 1961. 8. évf. 3. sz. 110-115. p. 
20. A büntetőjogilag releváns tények problémája. Jogtudományi Közlöny, 1961. 
16. új évf. 6. sz. 321-331. p. 
21. A ténymegállapítás burzsoá és szocialista felfogásáról a büntető eljárásban. 
Jogtudományi Közlöny, 1962. 17. új évf. 1. sz. 3-13- p-
22 A bűncselekmények ténykörülményeinek feltárása és a büntetőpolitika. 
Magyar Jog, 1962. 9. évf. 1. sz. 10-16. p. 
23. A bűncselekmény alapos gyanújáról. Rendőrségi Szemle, 1962. 1. sz. 32-43. 
P-
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24. Büntető eljárásjogunk reformja és a nyomozási szak néhány elvi kérdése. In.: 
Kriminalisztika tanulmányok 1. [köt] Budapest, 1962. 7-70. p. 
25. A ténymegismerés elméleti alapjai a büntető eljárásban. In.: Kriminalisztikai 
tanulmányok 2. [köt] Budapest, 1963- 46-106. p. 
26. Le rôle des organes de poursuite dans le procès pénal. [Composé par] 
Farkas Sándor, — —, Halász Sándor, Glaser István. In.: Rapports 
nationaux de IX. Congrès International de Droit Pénal. Budapest, 1964. 
103-141. p. 
27. A büntető ténymegállapítás jellege. Magyar Jog, 1965. 12. évf. 5. sz.. 200-206. 
P-
28. A bizonyítással összefüggő néhány kérdés a büntető eljárásban. 
Jogtudományi Közlöny, 1967. 22. új évf. 2. sz. 113-124. p. 
29. A megismerési és bizonyítási problematika új vonásai a büntető ügyekben. 
Jogtudományi Közlöny 1969. 24. új évf. 7-8. sz. 366-376. p. 
30. Nagy Lajos, — — : A bizonyítás általános kérdései a büntető eljárási 
törvényben. Jogtudományi Közlöny 1972. 27. új évf 9. sz. 416-429- p. 
31. Nagy Teréz, : L indemnisation des victimes de 1 infraction pénale. Revue 
Internationale de Droit Pénal 1973. 1-2. sz. 180-188. p. 
32. A bizonyítás a büntető eljárásban. Magyar Rendőr, 1973- évi 10. számának 
melléklete. 36-38. p. 
33- A Nemzetközi Büntetőjogi Társaság budapesti kongresszusának várnai és 
freiburgi előkészítő kollokviuma. Jogtudományi Közlöny, 1974. 29. ú j évf. 
4. sz. 170-174. p. 
34. Jogi és kriminológiai szempontok a jogértelmezésnél. Magyar Jog, 1977. 24. 
évf. 8. szám. 687-692. p. 
35. L audience principale en l'absence de l'accusé. In.: Comparative Law. — 
Droit comparé 1978. Selected essays for the lOth International Congress 
of Comparative Law. Budapest, 1978. 427-438. p. 
36. Eljárási kérdések gazdasági bűnügyekben. In.: Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Főirány közleményei. 7. kötet Budapest, 1979. 29-30. p. 
37. Néhány eljárási kérdés a gazdasági bűncselekmények miatt indított 
ügyekben. In.: La criminalité d'afiaires. Budapest, 1979. 227-236. p. 
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38. Jogorvoslatok a büntető eljárásban. 1. A büntető jogorvoslatok fogalomköre, 
jogi szabályozása és csoportosítása. 2. Rendes perorvoslati rendszerek. 3-
Rendkívüli perorvoslatok. In.: Állam- és Jogtudományi Enciklopédia 1. 
köt. Budapest, 1980. 544-551. p. 
39. A másodfokú bírósági eljárás. In: A büntető eljárás magyarázata. 2. köt. 
Budapest, 1982. 684-871. p. 
40 . , Katona Géza, Király Tibor: Dejudiciarisation (diversion) et mediation. 
Revue International de Droit Pénal. 1983. Vol. 54. 3-4. 979-988. p. 
41. A súlyosítási tilalom tartalmának újabb elemei. Jogtudományi Közlöny, 1981. 
39. új évf. 3- sz. 128-134. p. 
\ 
42. Traits nouveaux de l'interdiction de l'aggravation de la peine dans l a ' 
procédure pénale hongroise. Acta Juridica et Politica. Tomus 31-
Fasciculus 1-37. Szeged, 1984. 101-112. p. 
43- A büntető jogorvoslatok fogalomkörének problémái. Jogtudományi Közlöny, 
1985. 40. új évf.8. szám. 427-434. p. 
44. Bases de politique juridique et principes de classement des recours de droit 
pénal. Acta Juridica et Politica. Tomus 33- Fasciculus 1-31. Szeged, 1985-
189-201. p. 
45- A jogorvoslatok helye a büntető eljárásban Acta Juridica et Politica. Tomus 
34. Fasciculus 2. Szeged, 1985- 3-14. p. 
46. A bűnözés változásai és a büntető eljárási jog. Magyar Jog, 1986. 33- évf.l. 
szám. 1-8. p. Továbbá: In.: A Magyar Jogász Szövetség X. Országos 
Munkaértekezlete. [Budapest], 1985- 467-475. p. 
47. A büntető jogorvoslatok történeti kialakulása. Acta Juridica et Politica. 
Tomus 36. Fasciculus 1-20. Szeged, 1986. 59-80. p. 
48. Die soziale Reaktion auf die Strafbaren Handlungen. /Die Betätigung der 
Rechtspflege. Die Ausschliesslichkeit des Gerichtsweges in Strafsachen. 
Die Reaktion der Staatsverwaltung. Soziale Mittel./ In.: Das Recht zum 
strafen. Budapest, 1986. 137-147. p./Kriminológiai Közlemények./ 
49. A másodfokú bírósági eljárás hatékonyságának kérdései a magyar büntető 
eljárási jogban. Acta Juridica et Politica. Tomus 37. Fasciculus 1-22. 
Szeged, 1987. 53-64. p. 
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50. Problème des Begriffsbereichs der strafprozessualen Rechtsbehel. Acta 
Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus 29. Fasciculus 1-2. 
Budapest, 1987. 35-55. p. 
51. Role du tribunal suprême dans la juridiction pénale. Acta Juridica et Politica. 
Tomus 38. Fasciculus 1-21. Szeged, 1988. 55-70. p. 
52. A büntetőeljárási jogalkotás jelentősége, büntető eljárásjogunk módosítása 
és a törvényességi garanciák. Jogtudományi Közlöny, 1988. 43- új évf. 11. 
sz.. 593-600. p. 
53. L'invidualisation. In.: Responsibility and Society. Responsibility for Crimes 
and Infractions I-III. Budapest, 1989. II. 294-304. p. 
54. Ne tegyünk különbséget a nyomozás felügyelete és irányítása között. 
[Korreferátum, amely a Nyomozásfelügyelet és jogállamiság cimmel 1990. 
máj. 16-án megrendezett tudományos tanácskozáson hangzott el.] 
Ügyészségi Értesítő, 1990. 26. évf. 3- sz. 14-18. p. 
55- A büntető eljárás megindításának és lefolytatásának általános rendje. — A 
másodfokú bírósági eljárás. — A rendkivüli perorvoslatok. (11., 17-18. 
fejezet.) In: Magyar büntető eljárási jog. Egységes jegyzet. 2. [köt.] 
Budapest, 1990. 13-43-, 211-290. p. 
56. A büntető eljárási cselekmények. (7. fejezet.) In: Magyar büntető eljárási jog. 
Egységes jegyzet. 1. [köt.] Budapest, 1990. 169-198. p. 
57. A bizonyítást kizáró szabályok a büntető eljárásban. Acta Juridica et Politica. 
Tomus 40. Fasciculus 1-26. Szeged, 1991. 71- 95- p. 
58. A jogorvoslatok szabályozásának alternatívái a büntető eljárásban. Magyar 
Jog, 1991. 38. évf. 6. sz. 321-326. p. 
III. Referátumok nemzetközi kongresszusokon, konferenciákon 
59. Les moyens extrajudiciaires pour la protection des mineurs et des enfants 
dans la République Populaire Hongroise (Fiatalkorúak Bírái Nemzetközi 
Társaságának Oxfordban, 1974. július 15-20. napjain tartott IX. 
Kongresszusán). 1/2 ív. 
60. Beteiligung der Gesellschaft an der Durchsetzung der präventive Funktion 
des Strafverfahrens (Zakopanében, 1978. június 27-29. napjain tartott 
Kriminológiai Konferencián). 1/4 ív. 
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61. Les sanctions légales à rencontre dés criminels mineurs (Fiatalkorúak Bírái 
Nemzetközi Társaságának Montréalban, 1978. július 17-22. napjain tartott 
X. Kongresszusán). 1/2 ív. t 
62. Nekotorye processual'nye voprosy v ugolovnom proizvodstve po 
hozjajstvennym delam. In: Prestuplenija, sovers ennye v hode 
hozjajstvennoj dejatel'nosti. Mez dunarodnaja konferencija kruglovo 
stóla. Szeged, 2-6. oktjabrja, 1978 g. Budapest, 1979. 227-236. p. 
63 . , Katona Géza, Király Tibor: Déjudiciarisation /diversion/ et médiation. 
/En rapport avec la procédure criminelle./ — Diversion and médiation. 
In: Rapports nationaux hongrois au 13- Congres International de Droit 
Pénal. — Hungárián national raports for 13- International Congress of 
Pénal Law. Budapest, 1983. 87-110., 221-241. p. 
64. Elterelés a büntető útról és a közvetítés (Nemzetközi Büntetőjogi Társaság 
Kairóban, 1984. október 2-7. napjain tartott XIII. Kongresszusára). 1 ív. 
(Két társszerzővel) 
65. A legfelsőbb bíróságok feladatai a büntető igazságszolgáltatásban 
(Helsinkiben, 1987. május 23-28. napjain tartott finn-magyar büntető 
jogásznapokra). 1-1/2 ív. 
66. Az egyéniesítés néhány problémája. In: Felelősség és társadalom. Felelősség 
a bűncselekményekért és a szabálysértésekért. Nemzetközi konferencia. 
(Siófok, 1988. szeptember 19-24.) Budapest, 1989. 404-411. p. 
67. A büntető jogorvoslati rendszer kérdéséhez (Budapesten, 1989. június 17-
19. napjain tartott magyar-francia jogásznapokra). 1 ív. 
68. Les règles d'exclusion relatives à la preuve (Montrealban, 1990. augusztus 
19-24. napjain tartott XIII. Nemzetközi Összehasonlító Jogi 
Kongresszusra). 2 ív. 
69. Megnyitó. In: A földtulajdoni és földhasználati viszonyok 
továbbfejlesztésének közgazdasági és jogi koncepciói. Tudományos 
vitaülés anyaga, Szeged, (1990. június 5 ) [Szeged, 1990.] 7-8. p. /A 
Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék Kiadványai. 7./ 
70. Les législations et pratiques pénales en matière de drogue dans les pazs de 
l'Europe de l'Est (Párizsban, 1991. április 18-19. napjain tartott III. 
Nemzetközi Drogue Napokon). 1/2 ív. 
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N. Recenziók 
71. Az új büntető eljárásjogi tankönyvről. (Móra Mihály—Kocsis Mihály: A magyar 
büntető eljárási jog. Bp. 1961.) Rendőrségi Szemle, 1961. 10. sz. 835-841. 
P-
72. A csalás bűntettének nyomozása c. könyvről. Rendőrségi Szemle, 1962. 4. sz. 
371-375. p. 
73- Losonczy István: A tettesség és részesség a büntetőjog rendszerében. Magyar 
Jog, 1967. 14. évf. 3. sz. 180-183. p. 
74. Horváth Tibor: Az élet, testi épség, egészség büntetőjogi védelme. Állam- és 
Jogtudomány 1968. 11. köt. 3- sz. 507-513- p. 
75. Kertész Imre: A tárgyi bizonyítékok elmélete a büntető eljárási jog és a 
kirminalisztika tudományában c. doktori értekezésének nyilvános 
vitájáról. Belügyi Szemle, 1972. 4. sz. 41-49. p. 
76. Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Jogtudományi Közlöny, 1973- 28. új 
évf. 4. sz. 236-241. p. 
77. Nagy Lajos: ítélet a büntetőperben. Állam- és Jogtudomány, 1975. 18. köt. 2. 
sz. 323-327. p. 
78. Nagy Lajos: The judgement in the criminal process. Decision-making 
problems of the criminal judge. (Nagy L.: ítélet a büntetőperben. A 
büntetőbírói döntési tevékenység problémái.) Acta Juridica Scientiarum 
Hungaricae. 1975. Tomus 17. Fasciculus 1-2. 166-169. p. 
79. Fonyó Antal (1919-1981). [Nekrológ.] Jogtudományi Közlöny, 1982. 37. új 
évf. 7. sz. 530-531. p. 
80. Bakóczi Antal: Az emberölés kriminológiája című kandidátusi értekezéséről. 
Belügyi Szemle, 1983. 5. sz. 48-52. p. 
81. Horváth Anna: Fejlődési tendenciák a társadalmi tulajdon büntetőjogi 
védelmében c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitájáról. 
Jogtudományi_Közlöny,_l 985.4Q._új_évf. J .sz.44^46.p 
82. Szabóné Nagy Teréz (1935-1985). [Nekrológ.] Jogtudományi Közlöny, 1985. 
40. új évf. 9. szám. 532-533- p. 
83- Ifjúsági Jogász Napok az Állam- és Jogtudományi Karon. In: A József Attila 
Tudományegyetem Évkönyve. 1983/84. Szeged, 1985. 85-92. p. 
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V. Népszerűsítő munkák 
(sajtó, rádió, TV riportok, interjúk, nyilatkozatok) 
84. A büntető fellebbezési eljárás sajátosságairól. (Riporter: Szilágyi János) 
Rádió, Petőfi adó, 1967. december 17. 16 h. 
85. A bírói emelvény és a tudományos munkásság. (Riporter: Szabó József) 
Közalkalmazott, 1972. évi 11. szám. 6. p. 
86. Büntetőítélet a jog határán. (Beszélgető partner: dr. Király Tibor, riporter: 
Kapás Irén) Rádió, Kossuth adó, Törvénykönyv, 1973- január 23. 13- h 04 
p. 
87. A gyanúsítástól az ítéletig. Vádlott, tanú, bizonyíték. (Riporter: Kulcsár Anna) 
Esti Hírlap, 1977. február 5. 4. p. 
88. A nemzetközi terrorizmus büntetőjogi vonatkozásai. (Beszélgető partner: dr. 
Pálfy József) TV 1. műsor, 1977. február 22. 18 h 30 p. 
89. A Legfelsőbb Bíróság kapcsolata a társadalommal. A törvényesség érdekében 
(Riporter : Fahidy József) Magyar Hírlap, 1980. augusztus 16. 5. p. 
90. Előszó: Acta Juvenum. Sectio Juridica et Politica. Tomus 4. Szeged, 1984. 
1-3. p. 
91. Kit illet kegyelem? A Képes 7 kérdéseire válaszok. (Riporter: Stépán Balázs) 
Képes 7, 1987. évi 6. szám. 9. p. 
92. Előszó: Intézkedések a büntetőjogban és a büntető eljárásbeli 
kényszerintézkedések című nemzetközi konferencia. Szeged, 1988. I-III. 
P-
93. Törvényességi óvás vagy perújítás? (Riporter: Márok Tamás) 
Délmagyarország, 1989. július 8/8. p. 
94. Földjog, büntetőjog és az egyéb jogágak; a jogtudomány feladatai. 
Nyilatkozat. (Riporter: Szigethy Anna) Rádió, Kossuth adó, Törvénykönyv, 
1990. június 13-12 h 45 p. 
VI. Lektorálások 
95- Katona Géza: A nemi erkölcs elleni bűncselekmények nyomozása. Budapest, 
1961. 148 p. 
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96. Márk Aladár: A sikkasztás elkövetés módjai és nyomozása. Budapest, 1962. 
158 p. 
97. Kertész Imre: A tárgyi bizonyítékok elmélete a büntetőeljárási jog és a 
kriminalisztika tudományában. (Lektorálta: , Nagy Lajos.) Budapest, 
1972. 461 p. 
i 
98. Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Tanulmány a perbeli igazságról és 
valószínűségről. (Lektorálta: Antalffy György, .) Budapest, 1972. 335 
P-
99. Nagy Lajos: ítélet a büntetőperben. A büntetőbírói döntési tevékenység 
problémái. (Lektorálta: , Király Tibor.) Budapest, 1974. 582 p. 
100. Karneeva, L. M., Kertész Imre: A bizonyítékok forrásai a szovjet és a magyar 
büntetőeljárási jogban. (Lektorálta .)Budapest - Moszkva, 1985. 288 
P-
101. Bárd Károly: A büntető hatalom megosztásának buktatói. Értekezés a 
bírósági tárgyalás jövőjéről. (Lektorálta .)Budapest, 1987. 274 p. 
102. Erdei Árpád: Tény és jog a szakvéleményben. Budapest, 1987. 319 p. 
103- Merényi Kálmán: A szexuális erőszak. /Kutatási beszámoló./ (Lektorálta: — 
—, Molnár József.) Budapest, 1987. 371 p. 
104. (Vígh József — Tauber István — Madácsi Imre): A hátrányos társadalmi 
helyzet és a bűnözés kapcsolata. Kriminálstatisztikai és kriminológiai 
értékelés. (Lektorálták: , Kovács József. Budapest), 1988. 415 p. 
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